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研究成果の概要（英文）：Confusion has arisen in both theory and practice due to vague 
interpretations of the phrase “athletic capability.” Therefore, in order to find a way out of 
this situation, this research has the purpose of presenting a framework of thoughts 
suitable to first grasping the situation, with the premise that acquiring common 
understanding is indispensable. Paying attention to three points of view, criticism of 
structural authority, examination of analytical viewpoints and presentation of frameworks, 
a consideration of conceptual athletic capability using categorical methods is attempted 
from an analysis/examination of each. As a result, athletic capability is a formation 
composed of three capabilities, the physical, the intellectual and the sensitive as each 
dynamics, and it was made clear that the “sports structure” objectified by each ability and 
that exists at a deep level is a framework of thought suitable for grasping athletic 
capability. In addition, formulation is also shown from this, in that “athletic capability is 
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